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Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi
Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu
Kabupaten Rokan Hilir” ini merupakan kajian lapangan. Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan yang
dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama
Kecamatam Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, penelitian bertujuan
untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap
calon pasangan suami istri  di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten
Rokan Hilir.
Subjek penelitian ini adalah pembimbing dan calon pasangan suami istri
yang telah mendapatkan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan objek penelitian ini adalah
pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dan sampel dari penelitian ini
adalah seluruh pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten
Rokan Hilir yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari kepala Kantor Urusan
Agama, penyuluh, dan 4 orang staf yang membantu kepala dan penyuluh. Selain
itu populasi diambil dari calon pasangan suami istri yang menikah pada bulan
desember tahun 2013 sebanyak 10 pasang. Oleh karena, difokuskan pada orang-
orang tertentu, maka peneliti menggunakan teknik perposive sampling yaitu
pengambilan sampel berdasarkan tujuan. Teknik pengumpulan data yang penulis
gunakan yaitu observasi, interview dan dokumentasi, kemudian data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan oleh pembimbing dengan melibatkan
staf-staf. Bimbingan pernikahan dilakukan terhadap pasangan suami istri yang
akan menikah dengan materi mengenai pengertian pernikahan, tujuan pernikahan,
rukun pernikahan, syarat pernikahan, hukum pernikahan, hak dan kewajiban
suami istri, ibadah, dan cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan
baik, dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai pernikahan
dan kehidupan berumah tangga agar dalam kehidupan berumah tangga nantinya
dapat membina kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sesuai ajaran Islam.
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